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 UMP Agih Sumbangan Mangsa Banjir Perkampungan Bukit Rangin
 
Kuantan, 3  Januari  ­ Misi  kesukarelawanan Universiti Malaysia Pahang  (UMP) diteruskan dengan mengagihkan bantuan
kepada seramai 130 penduduk di perkampungan Bukit Rangin yang  teruk dilanda banjir baru­baru  ini.  Jelas  terpancar
kegembiraan di kalangan penduduk yang hadir bersama  menerima sumbangan berbentuk makanan, peralatan mencuci
dan selimut ini.





Dalam  menyampaikan  ucapan,  Dato  Haji  Abdul  Manan  menyeru  penduduk  kampung  agar  bersyukur  dengan  banyak
bantuan  yang  diterima.  Beliau  juga  berbangga  dengan  usaha UMP  dan  sukarelawan  pelajar  dan  staf  yang  turut  sama
membantu meringankan beban penduduk.
Sementara  itu,  menurut  Dato’  Dr.  Daing  Nasir  Ibrahim,  usaha  membantu  mangsa  banjir  ini  digerakkan  oleh
  Jawatankuasa  Bertindak  Bencana  Peringkat  Universiti  (JBBP)  dalam    menyelaras  aktiviti  kesukarelawanan  bagi
membantu  petugas  dan  agensi­agensi  yang  terlibat  di  pusat  penempatan  banjir  termasuk  menguruskan  bekalan
makanan, memasak dan membantu petugas di pusat penempatan banjir sekitar Kuantan, Maran, Temerloh dan Pekan.
“Sungguhpun  pelajar  dalam  waktu  peperiksaan  semester  akhir  namun  atas  dasar  keperihatinan  sukarelawan  turun
padang membantu sejak hari pertama banjir melanda Kuantan. Di antara penempatan  ini  termasuklah   di SJKC Chung
  Ching,  SMK  Pandan,  SJKC  Taman  Tas,  SMK  Tanah  Putih,  KKTM  Batu  5,  SMK  Panglima  Perang,  SUKPA,  Dewan  JPS,














Bagi  penduduk  Kampung  Bukit  Rangin,  Aminah  Ismail  menghargai  sumbangan  yang  diterima.  Keperluan  makanan,
peralatan mencuci dan selimut ini sangat membantu beliau dan keluarganya.  Program berakhir dengan jamuan makan
tengahari yang dihadiri bersama 300 penduduk kampung. 
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